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OFICIAL
DEL
I MINISTERIO DE LA GUERRA
PART.&{)FICIAL
REALES O~OENES
CRUCES
Militar con distintivo rojo, que obtuyo se21111 real orden de
lO de acpliembre de 1910, por otra de primera clase de la
misma Orden y distintivo, el Rey (q. O. 1) ha tenido a bien
acceder a lo solicitadO, por estar comprendido el recuneate _
en c1artlculo 30 del rtl{lamtnto de la Ordm, .probado por
real orden de 30 de dicIembre de 1~89 (c. L núm. 6(0).
De la de S. M. lo dilO a V. f. para su conocimieoto '1 de-
mú ef«toe Dioe llUarde a.V. e. muchoe ailOL Madrid 10
de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE E.u.
Señor C.pitú ¡eaeral de la cuarta región.
VIZCONDE DI! Eu
VIZCONDE DE"1!zA
ScDor C.piUa ieaeral de la quinta rc&i6L
excmo. Sr.: Vista la Instancia ~u. corsÓ V. f .• tite MI-
nisterio con IU escrito de 29 de juliO Iiltimo. promovida por
el ofidal tercero del Cuerpo auxiliar de Oficin.a mllltarca,
O. Vicente Barceni1la del Campo, en sóplica de que le IUD
permutadas trCl cruces de plala del M~rito Militar con dl.tln-
tivo rojo, que obtuvo .eltlln rcales órc1enes de 30 de m.yo J
10 de junio de 1890, y 11 de '(OItO de 1897, por otra. de
primera cllle de la milma Orden y distintivo, el Rey (que
Dios ¡u.rde) ha tenido a bIen acceder a lo 101idt.do, por
eltar comprendido el recurrente en el artIculo 30 del rc¡la~
mento de la Orde'!!. aprobado por ral erdea de 30 de dl-
dembre de 1889 (~ L IIÓm. 6(0).
De la de S. M. lo dI¡o a V. f. para la conocimiento y de-
mú efectoe. DiOl IfUIIrde a V. E. macboe a80L MadrId 10
de leptlembre de 1920.
Scftor Comandante ¡eneral de Ceuta.
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que cunÓ V. I!. a este Mi-
alsterio con su elCrito de 29 de julio Iiltimo, promovida por
el teniente de lnfanterla (E. R.) D. francilCo Oonzüez Cal-
vo, ea s{¡plica de que le scan permutad.. dnco crucea de
plata del M~rito MIlitar con distintivo rojo, que obtuvo st2ÍIn
raln órdenes de 17 de febrero dr 1910,21 de noviembre de
1'11,26 de enero, 4 de febrero y 30 de abril de 1912, por
otro de primera clale de la mlama Orden f distintivo, el Rey
(q O. l.) ha tenido a bien acceder a lo lollcltado, por Citar
comprendido el recurrente en el a,ticulo 30 del rc¡lamento
de la OrdeD, aprobar1o por real orden de 30 de diciembre de
1889 (C. L. n{¡lII. 6(0).
De la de S. M. lo di¡o a V. e. para au conoclml~nto y demú
efectos. Dios guarde a V. e. mucbos ai\os. Madrid 10 de
septiembre ele 1920.
Excmo. Sr.: Vista la instancÍI que cunó V. E. a este Mi-
nisterio con su escrito de 20 de jU'lo último. promovida por
d alf~rez de lllfanltrta (f. R) O. Manud de N'jera y VCK',
ea súplica de que le sean permut.das dOl cruces de plata del
Máito Militar coa distinlivo rojo, y uoa con distintivo blan-
co. que obtuvo seRún reales Órdenea de 8 de junio ele
1~ Y24 de diciembre de 1910, y 8 de entro de 1906, ,es-
pectivamente, por otras de p' imera clase de la misma OrdeD
y distintivo, d Rey (q. O. g.) ha tenido a bien acceder a lo so-
licitado. por est.r comprendido el recurrente en el articulo
30 dd reglamento de la Orden, aprobad'o por real orden de
30 de diciembre de 18119 (C. L. núm. (60).
De Ja de S. M. lo digo a V. E para su conocinñeato y de-
mAl dectOL Dios fUude a V. I!. mucbos .iioe. Madrid
10 de septiembre de 192Q.
OBRAS DEL DEPÓSITO DE LA OUERRA
CIralltU. excmo. Sr.: El Rey (q. O. ¡.) ba tenido a bien dII-
pener se ponp a la venta en el Depósito de la Guerra la boja
nlimero 3 (Oviedo) del mapa militar itinerulo de EspIlla, ea
escala de 1: 200.000, al predo de dos peaetu, ., de 1,50 pese-
tls para las penonas comprendidas ea la real orda de 12 de
octubre de 1')14 (D. O. DÓm. 229).
De real ordea lo digo a V. f. para 10 coaocimlcato J de-
mú dcetos. Dioe llUUdc • V. I!. muchOl dos. Maclricl10
de septiembre de 1020.
VIZCONDE DE E.u. Seiior•.•
SeIlor Comandante 2CIleral de Ceuta.
excrao. Sr.: Vista la Instllncía que cunó V. e. a este Mi-
alsterlo con IU escrito de 29 de julio Último, promovida por
el .1f&ez de Caa-tlerta (I!. R.) O. Juan Ouardiol. Ri~1 .~
l6pIica de que le sea permutada waa cruz de plata del Merito
RECONOCIMIENTOS ReOIONALES
Circular. excmo. Sr.: D~ acoerdo con lo propuesto por
el estado Mayor Central dd Ej~rcltn, el Rry (q. 0.1.) ba te-
nido a bien disponer que las 20.000 peaetu conairnada ca
el capftulo 2.., utfc:uIo 2.. del vl¡aate praupaesto, para la
© Ministerio de Defensa
b.O......*
SeBor•••
Scilor....
VIZCONDI! DI! EzA
Seftor CapitiD general de la primera :regióD.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. f. fecha 31 del mee
de .gnsto próximo patldo, con el que CUJlÓ propuesta de li-
cenCiamiento a favor del alf~rez de la cscaIa de complempto
del arma de CabaJlerla, D. Juli," del Moral Alia, por feDer
cumplidos los 45 años de edad; y teniendo en cuenta lo pre-
ttptuado en la real orden circular de 27 de diciembre 61timo
(c. L nÍlm. 489), el Rey (q. D. g.) se ba ICI'VÍdo disponer ICI
licenciado dicho ofidll, con residencia en esta Corte, CODICI'-
vando d derecho al uso de uniforme.
De real orden lo diao • V. r.. pua la conodmieDto , derúa
dedos. Dioa parde a V. E. muchos dos. Madrid 10 de
septiembre de 1920.
VIZCONDe DE Ez.\
Seflores Capitanes general" de la primera y lCXta re¡ioaa.
Seftores Interventor civil de Ouerr. y MariDa y del Protecto-
rado en Marruecos 'J Director de: la f.scueta de Equitaá6n
militar.
Excmo. Sr.: Tenoinado el plazo reglamentario para pro-
veer una vacante de com.ndante y otra de capitAn, amb.. del
Arma de CabalJer(a, que existen en la flCtlela de Equltaci6D
militar, anunclsdas • concurlo por realea 6rdenea de 31 de
lulic> último (D. O. Dt\m. 170), el Rey (q. D. 2·) ha tenido a
bien designar para ocuparlas a los de dicho emplee- y Anoa
D. Orei0rio Oarera Astrlain y D. Le6n Sanz Cano, que tienen
su deatino en 1/. regimiento. C.udorrs de Calatrava Dl1me-
ro 30 y Mar(a Cristina nÍlm. 27, respectivamente.
De rcal orden lo digo a V. ~. para IU conocimiento 1 de-
nüa efectos. 010. llUarde a V. E. mucbOl dos. Madrid 11
dc leptiembrc de 1920.
YIZOCII:Ml Da ..
Señor Capitin general de la sula regi6n.
Señores Capitin general de la primera regi6n, Director de la
Escuela de equ l taci6n e Interventor civil de Querra 'J Mari-
na y del Protectorado en Marruecos.
Ida de Callallerll
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 31 del
mes de agosto pr6ximo paaad?l con el que. cursa propuesta
de IlceaciamicDto a favor drlllléra de la ac,aIa de c:8l11pie-
•••
LlCfNCIAMIENTOS
DESTINOS
CURSOS D~ EQUITAClON MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (qo D g,) ha tenido a bien dispener
que el teniente del regimiento Cazadores de Alfonso XIII,
2400 de ~aballerfa,D. Pablo Montoya Gaviria, asista al squn-
do curso de la Escuela de Equitación militar, que dar~ prin-
cipio en primero de octubre próximo, toda vez que bo lo pudo
terminar cuando lo cursaba, por h.ber sido designado para
seguir uno en la Escuela de Saumur (pranci.), debiendo incor-
porarse a aquel Centro, con su asbtente y el caballo que
realamentariamente monte, realizándost el viaje del personal
y transporte del semoviente por cuenta del Estado. Es asimis-
mo la voluntad de So M. que por el regimiento citado no se
designe oficial para el próxImo curIO de la referida escuela.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 demú
dectos. Dios auarde a V. E. mucbOl aftos. Madrid 10 de
septiembre de 1920.
mú dedos. OfOl guardc • V. E. mucbos aloe. Madrid 11
de septiembre dc 1920.
V.Ii!CONDE DE 'EzA
Señores Capitanes general" de la primera y sexta re¡iona y
Comandante general de MeliUa,
Señor Interventor civil de Quena 'J Marina 'J del Protecto-
rado en Marruecos.
VIZCONDE DE EzA
I ,
CI1r:GlIIr. ExCIDO. Sr.: Con el fin dc que se d~ el m"
exacto ~pllmleato a lo ordenado relptcto a Incorporado-
na a loa dlstiltos datlnos para que ICIn de.I¡Dldos 101 le-
fa J ofldal" de Infanterla y mlly apeelalmente a cuerpo.
1nUd0l el Rey (q. D. g.) le ha servido dllponer:
1.· QUe la. auloridada militarea J particularmente 1.1 de
rcal6a, Cldjaa la estricta obscrvancla de lu dlspcmclofles vi-
leata rc.pectD a dlc:b. Incolporacionea, y con eapecialldad
ea lo que le refiere a daUdo, al elb'dto de Afrla.
2.. Que se extreme tambl~ la exactitud ea la Incorpora-
d6D a ualdada armad.. de la Pen(nsula, Baleares y Cana-
ria de 101 jefa y cfidllea destinado. a ellas, procedentes de
otrOl datiDOI que no ICID de cuerpo armado.
3.· Que 101 que bubiaen de Incorporarse a situaciones o
dCIIinOl qae no ICID de ualdades armadas, no lo efectlÍen
~..~tad6Dca étlS de n. rapectivo. relevos, a
...... de lo qac se practica en el ej&cito de Africa.
. De rfI1 Mea 10 digo a V. I!. para IU cODQdmiento 1 de-
.... dcctoI. DiOl guarde a V. E. mvcbos dos. Madrid 11
de ecpticmbrc de 1920.
ScDOr•••
SIal... IIIntaII
CONCURSOS
Clrttl/~. Excmo. Sr.: Con arrcllo al incilO L) del
artk:uJo 3.. del real decreto de 21 de mayo Í1ltimo (DIARIO
OI'lCIAL 116m. 113), el Rey (q. D. l.) se ha servido disponer le
aaunde el concurso de Ud vacante que, correspondiendo a
tcDlente del Arma de lnfanterla, existe en el batall6n de Ins-
truccl6n. Los upirantes a ella promoverán aus instancias en
el pluo de veinte dial a contar de la fecha de la publicaci6n
de esta real orllen, lu que Itrú cursadal rc¡lamrDtariamen-
te, teniendo en cuenta lo prevenido eD el iDciso L) del ar-
Uculo 13 del dtado real decreto.
De real orden lo digo a V. e. para IU conocimiento yde-
mú efectOI. Dlol luarde a V. e. mucbo. aitos. Madrid 11
de sepdcmbre de 1920.
, ~I)m~
DESTINOS
INSPI!CTORI!S DE SUBSISTeNCIAS
fscmo. Sr.: El Rt'J (q. D. 'o) se b. servido dilpoDer que
loa comandante. de lnfanterla D. Gnmú Oonúlez López,
del fCIÚIlieoto CuIilola Dt\m. 42, yO. Oeaebrarelo Valadr6n
ValII, de la caja de San Sebutiin,18, qaedca dlaponibles en
la primera J sexta rc¡ioaa, rapcctivameate, por haber sido
=
r.- 1nIpectorca de aubliateDáu de la provincias de
~ , OuIpdzc:oe..
De real ardaa lo dI&o a V. E. ... 11I COMÓ"'imto J de-
realiDd6a dc 101 recoaocimleatos rcaloaala de Estado Ma-
Jor dlapaatoe por rnl ordea de 20 de lunio de 1918 (Co-
l«d6n LqWiItlra nllm 1(6) ICU distribuldu a raz6n de
2.500 pesetas para cada una de lu Capitanlu generala de la
primera, cuarta 'J sexta rqiona, 2.000 a lIS squnda, tercera,
quinta, tiptima y octava y 1.250 pesetas a Baleares y Cana-
rias. de tu cuales podrin invertirse como múimo un veinte
por ciento en gula y adquisici6n de planos y material y el
rato al aboaar las indemnizaciones 'J pluses que devengue
el pcnonal qae practique los reconoámientos. Los gutOl
que se 01'ÍJÍDCD por transporte por ferrocarril y raci6n ex-
traordiaana de pienso del ¡anaelo, lCrio cargo a los caprtu-
101 corrapondienta del vigente presupuesto. Para la tltc1l-
á6D de alOS rec:oDOcimientos, se observar~n tu instnlccio-
Da dictadas per dicho Centro en 2c. de Kptiembre de 1918,
ea cumpUmiento de lo que previene la reala 4.· de la citada
real orden de 20 de junio del mismo afto.
De real ordea lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú dedOl. DiOl i'W'de a V. E. mucbos aftos. Madrid 11
de septiembre de 1920.
- .._-----_ _-------
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SICCIO. de IrtDled.
VIZCONDe DE !zA
Señor•• ,
Excmo. Sr.: ea vista del cac:rito de V. E. fecha 14 del mee
pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ba tenido a bien aprobl.
una propuesta CYCIItual de 101 cScrvidol de Incenierea- (ca-
pitulo 6.0 , artfcalo (¡nleo, MCCl6n cuar1a del YIItDte presu-
puesto). por la caalle uinID a la ComandandA de Iaecaic-
roa de Bilbao 430 pesetas, con destlao 11 cPrClupIlelto,.,.
reposici6n de crfstalcs en el Hospital ..... ck la pIaa.
(ndm. 1.222 del Ltde C. e 1.); obt~OI& dk:ha liliiii ....
ciendo bala de otra I¡ul en la partida por dltIdb* de la vi-
gente propuesta de inveni6n dd dlaclO caDftQJío.
De red ordeato __ a V. E. ... ID cODodaIeato , ..
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: en vista del escrito de V. e. fecha 16 del IDtI
próximo pasado, d Rey (q. D. 2.) ba tenido a bien aprobar
Wla proputSta eventual de los servicios de lacenier.. (capitu-
lo 6.°, articulo único, sección 4,& del vigente presupuClto), por
la cual se asi¡na a la Comandancia de IngeDierOl de CAdiz 710
pt setas. para el • Presupuesto de construcción de dOl 2aritu
de truldera, con deatioo al cuartel de Caballerfa de san Dio-
nisio, de Jerez de la Prontera (n(¡m. 1.862 del L de C. e 1.),
obleni~dose la referida luma haciendo baja de otra ipal tD
lo uignado actualmente ala misma Comanduda para la obra
.proyecto de obru de reedificación del tccbo de la cuadra 1
cubierta del almactn dd cuartd de Santa E.leu. (nÍlJlL 1.861
del L de e. e 1), con Clr¡O al citado capitulo•
De real orden lo di¡o a V. E. para IU coooclm1ento, de-
lIIÚ dectos. DiOl ¡uarde a V. ~ mochOl~ MadiId 10
de leptiembre de lcno.
VJi100NDlS El! ID;
Seftor CaplLln general de IIlClUDda reef6D.
Sellores Intendente general militar e Interventor dYil de Oue-
m y Marina y del Protectorado en Manuec:OI.
Excmo. Sr.: ea villa del CICrlto de V. !. fceba 19 dtl mel
próximo pa.do, el Re, (q. D. 11.) ha tenido • bIea aprobar
una propuesta eventual de 101 .Servlclos de I.l(eaferoa- (ca-
pItulo 6", articulo dnlco, Hcelón cuarta del vt¡ente presu-
PUelto), por la cual le uiflUn ala Comandancia de Inraúe-
rOl de Odiz 220 paet.., con dntillo a la obra •Proyecto de
modificación de cuatro caIIoneru de la batería de San Feli-
pe-, de dlcba plaza (n4m. 1.884 del L de C. e 1.); obteni~
dOIe la referida tuma badcado baja de otra 'pal en lo asiI-
nido actualmente a la misma Comandancia pa,a la obra
.Proyecto de obras de reedfllcaci6n del techo de la cuadra J
cubierta de IZotes del almada dd cuartel de SUta !!leDa (ad-
mero 1.861 cid L de C. e 1).
De real orden lo digo a V. !. pera 111 conodmlento J.de-
mis dectos. DiOI &UUde a V. I!. muebOl aBoI. Madrid 10
de lepticmbre de 1920.
YálaONDII .. ea ,
senor capftID leaera1 de la aqunda re¡l6a.
Sci\ores Inteadente pntftl'milltar e Intcnentor dvil de Gue-
rra y Marina '1 dd Protectorado en Marruecos.
de entrada, jde de Neaodado de t.acaa~ cIoÍada cea el
lueldo anual de 6.000 peKt&s. J correspondiaado la 1"0vill6il
a oficiales dd Cuerpo de In¡c¡meros del fj&dto, el Rey (que
Oios guarde) ha tenido a bien disponer le aaude la Ylalrte
a fin oe que 101 que aspiren a OCllplrla '1 rNDIO ... COQdicio-
DCS prevenidas en la convoatoria pubtac:ada en la cOaccta de
Madrid- de 3 del mes actual, puedan prODlOYa' tal iDltaDd.
a este Ministerio antes de i~l fecba del mes de octubre pr6-
simo, acompañadas de copw de sus hoju de servidos COD-
ceptuadas y de hechos, certificaáonca de ... natal ac:adhnlcu
'1 todos los m~ritos que posean ., deban aportar al coacuno.
De real orden lo digo a V. E. para.n cODoc:imitllto y de-
mis efectos. Dios 2lW'de a V. E. mucbOl aAos. Madrid 11
de septiembre de 1920.
~D!.Eu
Sdorea Capitanes generales de la primera re¡iéll y de Ca-
lWiu.
SeIlor Interventor civil de Ouerra y MariDa Y d~ Protecto-
ndo en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo llolicitado por el c:apitia de
Arüllerfa con destino en la Comandancia de Oran Canaria,
D. Agllstfn Hernindu franc~, vizconde de Altamira, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el pISe a lupemumerario
lin sueldo con residencia en esta rt'gión, con arreglo a la real
orden circular de 5 de agoroto de 1889 (C. L núm 362).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
IIIÚ dedos. DiOl "2uarde a V. E. mucho. do.. Madrid 10
de ICptiembre de 1920.
VIZCONDE DI!~
Wer Caplttn leneral de la I~ptima región.
Seilorel C.pitán general de la octava reRión e Illterventor d-
vD de Guerra '1 Marina y del Protectorado en MarruecOl.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el capitán del
14.0 regimiento de A,tíllerla pesada, D. Manuel Junquera
'1 Garcia-Pímentel, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
leis me"s de licencia por a~unt05 propios, para León (Esp.·
I\a), Oporto (Portug.ll y Burdeos (Francia), con arrrglo a lu
lnttrucciones aprobAdas por real orden circular de 5 de junio
de 1905 (C L.~úw. 101).
De rcal ord lo digo a V. E. para IU conocimiento 'Y de-
mú efectol. ios RUlrde a V. E. muchol añal. Madrid 11
de leptiembre de 1920.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se ba servido conceder al
profesor primero del Cuerpo de Equitación Militar, con des-
tino en la Academia de Ingenieros, D. Aureliano Men~ndcz
Martfnez, '1 al proftsor se~undo con destino en la sexta co-
mandancia de tropas de Intendencil, D. Mariano Valcárcel
Diez. la gratificación de ef~ctivi'1ad de 500 pe;etas anualel,
por bailarse comprenl1Í<1os en el apartado b) de la blle und~
cima de la, ley de 29 de junio de 1'118 (C. L. n4m. 169), per-
cibi~dolaa partir de 1.° del mes actual.
De real orden lo di¡o a V. t.. pua su cO!1ocimiento '1 de-
nW dectos. Dios ¡uarde a V. E. mucbOl aftoe. MadrId lO
de Kptiembre de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Seilores Capitanea 2enerales de la quinta y sata regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
IICdO••• IIIUln
CONCUBSOS
Cirallat. Excmo. Sr.: Deblenclo cubrirte por -el Instituto
OeogTAfico J fJtadlltico uaa plaza de iJIIC:aIero 2c6lrafo
meato del arma de Cabanen.. D. Pedro Zapico MoliD, por
haber cumplido los 45 aftos de edad: y temendo en cuenta
In preceptuado en la real orden circular de 7:T de diciembre
6ltimo (e. L núm. 481J), el Rey (q. O. g.) se ha IttVÍdo dís-
poner sea Iicenci.do dicho oficial con residencia en erota Cor-
te, conservando el derecbo al uso de uniforme.
De real orden lo digo a V. t.. para su conocimiento '1 de-
mú dectot. Dios ¡uarde a V. E. muchos anOL Madrid lO de
Kptiembre de lena.
VIZCONDE DI! EzA
Seilor Capitin 2eneral de la primera región.
© misterio de De ensa
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IIW dedos. Dios ruante IV. E. mudlos aftos. Madrid 10
de septiembre de 1920.
V~oeEZA
Sttlor Capitin general de la Hxta regi6n.
SeIlores Intendente general militar e Interventor civil de Oue-
na '1 Marina 'J del Protectorado en Marruecos.
mú dedos. Dios R1Wdea V. E. muchosaftos. Madrid 11
de eeptiembre de 1920.
VJ2lOOM)E DE EzA
Señorea Capitanes generalea de la legunda J sexta reeíones.
Seftor Interventor civil de Ouena J Marina '1 cld Protectorado
en Marruecos.
VIZCONDI! Dl! Eu
,
Excmo. Sr.: En vista del escrito diri¡ido por V. E. a este
Ministerio, con fecha 3 de julio ítltimo, rtlativo a la adquisi-
ci6n de materiales paralu ( bru, en Vitoria, a cargo de la Ca-
mandancia de Ingenieros de San Scbutii 'i resultando que
han quedado desiertas, por 'falta de licitadores, la!! dOI IU-
butas celebradas con dicho objeto; y teniendo en cuenta lo
dispuesto en el aso se¡undo del articulo 5() de la vigente
ley de Administraci6n '1 Contabilidad de la Hacienda pítb'i-
ca, el Rey (q D. g.) ha tenido a bien autorizar a la expresada
Comandancia para adquirir por administraci6n 191 referidos
materiales, dunnte un afio y tres meses mb, li uf conviene
a los intereses del servicio, a i¡uales precios o inferioru '1
con las condiciones que han reeído en las subastas cele-
bndu. .
De real orden lo digo a V. E. pan su conocimiento "1 de-
mú efectos. Dios ll1W'de a V. I!. muchos aflos. Madnd 10
de Kptiembre de 1920.
,VQlCONDIS DIS f'zA;
salor CapiUn R'~nera1 de la sexta reeí6n.
Seilores Intendente general militar e Intenentor civil de Oue-
na y Marina Y del Proteclondo en Marruecos.
Excmo. Sr.: En Yista de haber quedado desiertas las dos
lublstas celebradas en esa plaza para contratar la ejecuci6n
de las obras del .Proyecto de cambio de cubi~rta de cuatro
barracones de madera de !>2 X 10 en el campamento de Na-
dor y ae¡undo erupo de barraconel de Larache., '1 de lo ma-
nifutado por el Ingeniero Comandante en su eacrito de 4 de
JUDio último, ti Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo dispuest()
en el ca-o se¡undo dclart1culo !l6 de la ley de Admini~tra­
cl6n y Contabilidad de la H-cienda pública de 1.0 de julio de
1911, ha tenido a bien dflponer que 111 cltadal obras le rel-
licen por el liltema de administración, dentr. de 101 preciol
unitariOS y condiclonel que Ihvleron de tipo parl la subasta.
Allmitmo, S, M. le ha servido anular el cr~dltl) de 40 7lJO pe-
leh~aprobado por real orden de 10 de diciembre de IQ19
(D. v. nl1m. 279), y cn IU lurar Iprobar el prraupuesto de
ejecución po' geatlOn directa, corrupondlente al mllmo pre-
yccto, cuyo importe de 42.240 peactal ser' ca'lO a la dotl-
cl6n de los .Serviclol de Inlenierol», declarando la obra
comprendida en el grupo B) de Ja real orden circular de 23
de abril de 1902 (e. L n'm. 92), con quince dial de duraci6n.
De real orden lo digo a V. t. para IU conocimlent0't de-
rúl efectos. 0101 ~de a V. E. muchos aftoa. Madnd 10
de septiembre de 1920.
VIZCONDe De EzA
Sellor Comandante ¡eneral de Larache.
Seftores Intendente general militar c Interventor civil de Gue-
..na 1 Marina J del Protectondo en Manuecoa.
. ,
•••
S1a:16D de SOlda. 11_
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el comandante
m~dico de Sanidad Mihtlf, D. Céar Scbasti'n Oonúlez, su-
pernumera io en 1I srxta rCflión, en Iiúplica de que se le con-
ceda la vu(\ra al servicio activo, el Re'l (q. D. 2.) ba tenido a
bien aCttder a lo solicitad.. por el recurrente, por llevar mis
de un año tn su amal sjtuaci6n, con arreglo al real decreto
de 2 de agosto de 1889 (C. L núm. 362), quedando disponI-
ble en la squnda reeí6n, basta que le corresponda ser colo-
cado, Kgán dispone la real orden de C) de eeptiembre de
1918 (D. O. nWn. 204).
De real arda lo clip I V. J!, para la conodmieato J de-
© Ministerio de Defensa
•••
llatl. l••stntdl•. ntl.tamlall ,
ClIlDOS dlVmls
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Producida una vacante de alumno en la Aca-
demia de Artillerfa con pr,sterioridad a la publicaci6n de la
convocatoria de ingreso del presente afta , dentro del plazo
que determina la real orden circular de 9 de agosto de 1917
(O. O. núm. 177), a propuesta del director del referido Cen-
tro de enseñanza, el Rey (q. o. g.) h. tenido a bien nombrar
alumno de la misma a D. Felipe Maroto Hemindez, upiran-
te aprobado en la presente convocatoria.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento J de-
mú efectos. Dios Iluude a V. E. muchos ailos. Madrid 9
de septiembre de 1920.
" VJZIOONDI! DI! 'Eu
Stñor Capitin general de la s~ptima regi6n.
Señor Director de la Academia de Artillerf..
DESTINOS
ClntlltN. f!xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes y oflciales de Carabineros compren-
didos tn la siguiente relación, que comIenza con D. Adolfo
Alvarez Rivas y terminl con D. Antonio Navarro Luna, pasen
a servir 101 destinOI que en la misma se les sdlalan.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mAs dectol. Diol llUarde a V. f. muchol allol. Madric111
de septiembre de 1920.
Sellor ...
~ qu .. elt,
COm.......t...
D. Adolfo Alvlrez RivlI, ascendido, de Ja Dirección ¡enerá1,
ala misma. •
» Manuel Carra.co S4nchez Prieto, alCendldo, de la ca-
mandancia de f&tepona, I 1I de Almerfa.
O.plt......
D. Anllel Bello L6pez, de la Comandancia de Madrid, a la
Dirección gentral.
» Manuel Serrano Oarefa, de la Comandancia de Alg~ciral,
a la de Madrid.
» Fernando Oarefa Fernindez, de Ja Comandancia de Mur-
cia, a la de Estepona.
» Oregorio Vhquez L1op"de la Comandancia de Alicante,
a la de A~tM,iu. ' '
» Francisco de Paula Pablo, de la Comandancia de Oreoee,
a la de Alicante.
» "spar Escudero Matamoros, de disponible en la Coman-
dll'cia de A-turias, a la de Orense (activo).
» Ramiro Vizin Hurtado, de la Comandancia de Sallman-
ca, a la de Oerona.
» Francisco Igualada Oo"úlez, de reemplazo por enfermo
en la Comandancia de OHona, a la de Salamanca, con-
tinuando en Ja misma sitolci6n.
» Juan Arrabal Cuevas. di~1 o'1ible en Ja Comandancia de
Lugo, a la de Zamm:a, continuando en la misma situa-
ci6n.
» Fnncisco Vhquez Rryes, de la Comalldancia de Zamora,
ala de Lugo. .
» Manuel Ortega Ptdret, ucendido, de Ja Comandancia de •
Allec'r~s. a la misma.
• Eduardo Reygosa Bru, uc:eadido, de la Comaacluda de
Coruila, a la de Murcia.
D. O. atm. 2)5 12 de eepIIealbre de 1CJi9 967
T........
D. J* Cumbre Tecla, inrreudo, del re¡!'!'iento de ~fute­
rta Serralle nÍlm t:R, a la Comandanaa de Al¡ca~.
• Jos~ M~rtInez Infi~ta, ascendido, de la comandanCII de
Madrid, a la de Hucsc:a. .
• Jesús fernández Alon!k), ascendido, de la comaadanCla de
Coruña, a la misma. .•
• Enrique Oil P~rez, ascendido, de la comandanCII de CMiz,
a la de AlmerlL
• Juan linares Ram6n, in21'esado del regimiento de Infante-
rfa SCrrallo, W, ala comandancia de Baleares.
Alfé.....
D. Eugenio femández Anguiano, de la co_ndancia de lugo,
a la de Madrid.
• José Lorenzo Pemández, de la cemaadancia de Zamora, a
la de lugo.
,. José Prieto Rivas, de la comandancia de A12eciras, a la de
Zamora. .
• Nicolil Oómez Oamica, de la comandancia de MurCII, a
la de Allteciras.
• Manuel Hernindez AIvarez, de la comandancia de Huesca,
a la de Cádiz.
• Antonio figueroa Rosilló, de la comandancia de AUlqa, a
la de Badajoz. .
• Orrgono Hemández V8ez, de la comandanaa de Bada-
joz, a la de Málaga.
• Manuel Matos Arcna~ ucendido, de la comandancia de
Santander, a la de u>mftL '
lO Manuel Morln Barrueco, ascendido, de la comandancia de
Huclvl, a la de Murcia.
s Antonio Navarro luna, ascendido, de la comandancia de
MAla¡a, a la de Huesca.
Madrid 11 de aepüembre de 1920.-V'lZconde de Eza.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. J.) ha tenido a bien nombrar
jefe de eatudios de la Academia de Sanidad Militar, al tenien·
te coronel m~dico O. Je.úI Prieto Mlt~, dcaÜDIdo aetual-
mente en cate Ministerio.
De real orden lo dilO a V. E. para IU conocimiento y de-
mú efectol. 0101 ruarde a V. E. muchol aftOl. Madrid 10
de aeptiembre de I~.
SeIlor Capltin reneral de 11 primera rqión.
Sef'lorel Subtecretario de cite Minl.terio, Interventor dvil de
Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecol J Dlree-
, tor de 11 Academia de Sanidad Militar.
Exemo. Sr.; En vilta del escrito que V. E. diri¡ló a tite
Ministerio ~n 13 del mca próximo pllado. proponidndo para
que deaempefte el cargo de vocal de la Coml.lón mixta de
reclutamiento de la previada de Orense, J el de obmvadón
en la de lugo, rrs~divamente,a los capitanea m~dfcOl de
Sanidad MIlitar D. Oabriel Alonso P~rez '1 D. Jo.' Malva ló-
pez, d Rey (q. D. ¡) ae ba servido aprobar la referida pro-
puesta.
De real ordCII lo di¡o a V. E. para ID conocimiento J de-
m6s dedos. Dios guarde a V. E. muchos alos. Madrid 10
de aepüembre de 1920.
V~-= DI: .EzA;
Señor CapiUa ¡eneraJ de 11 octava re¡ión.
j
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Fxcmo. Sr.: VISta 11 inltancia que V. E. cursó a este Mi.
nisterio, promnvida por Antonio Oil MarTero¡ vtcino de
La Vega de San Mateo, provincia de Oran Canaria, al sollci.
tud de qlle le acan deYUeltu las 5OO,.PCSetu que depositó ea
© Ministerio de Defensa
la De1cpción de H.clenda de 11 provind. de Canari.., legón
calla de PifO nÍlmero 87. rxpf'dida en 15 de enero de ICJ~
para reducir el tiempo de .ervicio ea fil.. de su hijo JUln 011
Marrero, soldado de Ja Comandancia de I,'genierOl de Oraa
Canaria, el Rey (q. O. r.), teniendo en cuenta que la apreaa-
dr cantidad la IDgrCIÓ de"pués de terminado el pllzo que
concedfa la real orden de 3 de diciembre (¡ltimo (D. O n(¡-
mero 273), J, por tinto, no le fu~ admi~da la expresada
carta de pa¡o, el Rey (q. O. g.l se ha ~V1do resolver q~e
se devuelvan las 500 pcs~tas de referenCIa, las cuales pera-
birá eJ in6lividuo que efectuó el depósito o la persona apo-
derada ea forma le¡a), según dispone el artfculo 470 d~l re-
¡lamento citado para la ejecución de la ley de r.ec!utamlento.
De real orden lo digo a V. E. para su cOnOetmlent0'f de-
más efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos aóos. Madnd 10
de septiembre de 1920. '
VIZCONCE DE EzA
SeIlor Capitin ¡eneral de Canarias.
Señor Interventor civil de Querra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
•• I
1I1I1'.dl IlIlraI .1IItIr
CElADORES DE EDIPICIOS MILITARES
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso celebrado para
proveer la plaza de celad(lr de edificio. militares de San Ro-
que (Cadiz), el Rey (q. D. g) se ha .servido dellrnar para ~l
expresado cargo al soldado de pnmera de la Comandanaa
de tropas de lntendeucia de. Ceuta, Pranci~o .Guerrero MI-
Zl el cual disfrutarA en el mismo, el haber diariO de una pe-
sctl mú 101 cincuenta c~Atimos que le concede Ja real ordencire~lar de 24 de diciembre de 1919 (D. O. nÍlm.29O), a.1
como len derechos que I este personal otorita el reglamento
de 22 de septiembre de 1915 (C. l. núm, 15lJ), Ileodo bija
por fin del presente mes en el cuerpo a que pertrnece.
De rcal orden lo digo a V. E. pa,. IU ,onocimlento '1 de-
mis efectos. DiolllUarde a V. e. muchol aftol. Madrid 10
de septiembre de 1920.
VIZCONDe De Ez",
Sellorca Capit6n general de la ICfUnda rqión y Comandante
¡eneral de Ccuta.
Seftor Intervental civil de Ouerra J Marina y del Protectora-
do en MarruecOI.
IND~CIOND
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las co-
mi!llonta de que V. f. dió cuenta a este Ministerio e~ 17 de
abril Ílltimo, desempeftadas en el m.es de marzo a!lten,!r por
el personal comprendido en la rdaClón que a conhnuaaó" se
inserta que comienza con Q. Julio Moló Sanz y concluye
con O: Pompeyo de Oceres Oordo, declarándolas indemni-
zablcs con los beneficios que aeilalan 101 artlculos del regla-
mento que en la misma se expresan, aprobado por real ordeD
de 21 de octubre de 1919 (e. L núm. 344) "
De rral orden lo digo a V. E. para su coilnclmlento Y!inea
eonsipientt.. Dios guarde a V. E. muchos afts. Madnd 13
de julio de 1920.
El Omeral eacarrado del dnpacbo.
FERNANDO ROMERO
Sei\or e&piUa ¡eoeral de Cauarias.
Sei\or Intervmtor civil de Ouerra J Marina y dd Protectora-
do en Mamaecos.
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•• DU. rao nana r .UI'Y 11ón D. u Mol6 Sana ]. J 14 mu TeneriJe................. guerra l 1 2a
Idem •••.•••••••••••• T. coronel.. • Jeads Ferrer JimeDo•.••••• 3.°'14 Idem ••• , ldem .•••.•••.••.••.••••• Acompaiiando al ci tadoGeoeral •••••.•••. ' •. ,
Rec.lnf.-LuPalmal,66 TenleDÍe . l' I JoK Rui;t Blanco ].O"4~delll GUIL !conducir caudales ..
BóJl. Cu. Lauarote, 21 Otro. I • • • •• • Allredo Dlu Medina•...... 3.·" 4 Arrecife. Las Palmas •......••..... !cobrar libramientos .
Idem 11 11. • • •••••••• t EllDlamo J... Y14 ldem Idem. 11 •• Idem .. 11 ' 11 11 11
IdemGomeraHierro,23 TeDleate ". D. Miguel Vico Cano •••..•... J.0 , l. ~mera•• Tenerile•••.....••...•••. ,'ldem .'•••••. , ••••••••••.
Idem... • Xl mismo 11.. 3.°, '<il Idem Idem 11 ••• .. 11.11 Ideal • •·
Art.- Gran Canaria ••.• Ca¡itáD. " I 'ID. JUaD Mora Soto•••••••••.•. ].·Y'4 Haria .•.. Arreciít" (Lanlarote) ,Conducir caudalea•..... ,
lote". mil. Teoerife •• C. guerra ~.•• Enrique Jim~ne;tMorales •. 3.',14 ¡Sta. Cruz
, de Tenew .
rife••••• Orotan .•••.....•...••• , Pasar revilta comisario ..
ldem................ '. El a:aismo 3'.JI41~dem " •• Idem ••••• , •.•••..•...... [nt~rven~r servicios admi-, _ nlstratl'fOa ••.•..•.•..
ZoDa reclut.o Tenerife Coronel. •••• D. Ricardo Muriel Martlmpuro. 3.·' 14 ~dem •••. Laeuna ••.••..•.••...••. Practicar diligencias judi-
. dale!.•••.•••.•••...•.
ldem . , .•. ' •••.•.•••• Capitl.o..... • 'os~ Trujillo Torres ••••••• ],'YI41Idem " •• lelem•••.••••.• ·•·•··•··· Idem. ••••••••••.•• ··•••·
Idem , •• Teniente... • JOI~ BoiKuel Coca........ 3·Y 14 Idem Orotan •....•....••...•• Conducir caudales••••...
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ZoDarecl.'GranCanarla Teniente ••• D. Detavio Carruco SWToca •• J.°'14 Las Pal-mas. ••• 'IGuta .••................. Idem .••••••.••.•.• •··••
Idem • • • • • • • • • • • • • • • • • E1mismo ••••••••••.•••••••• 3.° Y14 Idem •••• ldem •• • .•••..•.•••.•.• Idem' •••••••••.•••• ••·•·
Sanidad mil. TeneriCe. Teute; m~. D. PompeJo de Ciceres Gordo ] ••y 14 tienerüe. Gomera •.••••••••••. ·•• . Vocal de la comisión mixta!
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F,ERNANDO ROMERO
~adrld 1] de julio de 1920.
el O~II~rll ~nClrllldo d~1 detpadlo,
FERNANDO ROMl!RO
Sellor Comandante ¡enera! de MelUla.
Seilor IDterventor civil de Ouerra '1 Mariaa "1 dd Pr<AedOra-,
dO ea Marru\:cos. !'O
J
M
m!! efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiios. Madrid 13
de julio de 1~20.fta1aa los artlculos del rt¡lamento que en la misma se expre-saD, aprobado por real orden de 21 de octubre de 1919
(c. L núm. 344). es asimismo la 'lOlllntad de S. M. se signi-
fique. V. E. 'lile ha sida eliminada de la relación general la
correspondietote al teniente de Ingenieros D. Julio Oonzález
fcruiDdez, por afectar dicba comisión al cr~,jito de la partida
consipada I'D presupuesto para comisiones al extranjero.
De real orden Io.cli¡o a V. E. para su conocimiento '1 de-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1) le ha servido aprobar las
comisione. de que V. f. dió cuenta a este Ministerio en 21
de abril (¡Itimo, duempeñadas en el mes de marzo anterior
por el personal comprenl1ido en la reladón que a continU2-
dón se inserb, que comlenu con D. Carlos Sartorius Dlaz
de Mendon y concluye con O. Rafael Oondlt";t P~ru Caba-
litrO, dccllliDdolas indemniubles coa 101 beneficios que se-
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Grupo Re¡ul.incU¡.,l •• Teniente.•.•
Idem •••••••••••••••• Subofidal •••
Re¡. mlltto Artillerf••• Teniente •••
Ile¡. Inf. Cerlaola, 42•• A1f~res..... D. Carlos Sartorius DIo deMeDdoQ ••••••••.•••••• 3.°, '4 ~elilla••• Get.Ce ., •.••••••.•••••••!curso de piloto, •••.••• ,
ldem •••.•...•.•..••• Teniente .•• _ lI.nuel Torrea MeDEndes •• 3·J 14 Idelll •••• Toledo ••••.•••• , .••.• ··• Cursillo de gimnasia •••.•
idelll •••••.•••.•••••• Otro........ _ Antonio MartJnez Pedrosa•. 3.·Y 14 Idem..... Alic.nte ••.•. ~......... CODducir licenci.dos .••••
ldem Otro....... .. Alust1a AJODIO Goo&iJea •• J,·'14 idem •••• Mil_la Idem •• , •••••••••••• ·••
Idem Id. Afrlca, 68 Alfúez _ Miguel Rodrfcuel DeseaDA, 3.·' 14 Idem foledo Curso de gimn••i ..
lAai8tir curso de Observa-l' dor de .eropl.no, die-• • • Francisco Arraiz y Monute- • . puesto por re.l orcSenCom.nd. Artillerf ITenlente J río !3. 114 Idem Cu.troViento.(M.drid) .. circular de6 de m.rzo 15I 1 I de 1920 (e. L. ndme-ro 5S) •••••• ••••••••••
t Antonio Oarda Ferúndes. 3 0y Il!dem •••• M!lIg•••••••••••• ••··••• Conducir licenciados •••• .1 I
·tuuú llamas R.d••••••••. 3.·' 14 IdeJO •••• Almen•••••.•••••• ·····, Idem···················1 1
• ullo Nieto ZubiUap 3.·'14 deaa Toledo Asistir al curso en la Es-1 l
• r.ndaco CutelJanoa Cote- cuela ceDtral de gimllll, I ) 31
1
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llano 3.•YI Ideaa ldem Idem................... 1 "O.no. 1920 31 ano 1910) '1
1_ JAU&<. 1 LuI.. Dlu _to. •.••. _ Idcm •••• .. Id I· I )"r I ,.~ DI. 11 I! B.. Agregado eventu.lmente.o"''' i'ó I .a ...... • Zon. del Protectorsdo en l. com 81 D Dtero.CIO 1Tropas poUd.lndl,en.IC.p.lnf 1t )0.6 POIll& Damont....... ~~~ Idcm ~ Marrueco 1 nalde llmitee en Martlle)"''2.! -8 ca!.. •••••.•.•••••.•• \e. O a I1
• Enrique Daliu lIartfna ••• ;-'.y 1 IdeJO ••.• MlJag•••••..••••.••• · •• , ti.cene cargo de cab.UOS~para el grupo ••••••••• 8
_ R.m6n Brocardo ,"orada •. 's,·Y I4 Idem •••• Idem •••••••••.••••••••• • Idem •••..•.•••....•••• 22
• )oaqufn Loriga Taboada.••• 3"Y1 Idem •••• Zar.coA ••.•.••••••.•••. Asiltir curio de piloto de
aeroplano...... •.•••• 29
ColllUld.aIDcenleroa'l0lrO ....... ,_ Lul. Montalt Martf •••••••• ".Y' Idelll •••• GetaCe •• ' •. I •••••••••••• Idem •••••••••••• •·••••• ,a
R! I GoDd! Pb Clba tDeSliD.dO ea comisiÓn a(
Gnpo Re¡ul." Indl,. , I Otro 11 •• '" - 111·ero es u - 3'·' 14 (dem Toledo • la Escuela centr.l de 1
e ••••.•••••••.•••••• Clmo.slaI 11 ••••••••••• "'11
Reg. Inf. San Fernan-
do, JI •••••••••••• Otro ""'"
Idem •• . • . •• •• . • • • • •. A1r~rel •.••
Reir. Inf. .Mellll., 59 ••'. renle.te •••
Idcm ••.• ". '" 11 •• II Otro. 11 ••••
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SUMINISTROS
Seilor Capitin ¡meral de la sexta re¡jón.
Seílores Capitanea ¡entrales de la primera, sc¡unda y octa..
rc¡íoneL
SumlnlstrOl
VIZCONDI! DI! Eu
VIZCONDe De EzA
EJercldOlAyutamleutOl
Excmo. Sr.: Villas Ial instancias promovidas por 10. a1-
calda presidentes de los ayuntamientos que en la lriguiente
relación le detallan, en s6plica de dispensa de exceso de pla-
zo para presentar a liquidación recibos de suministrol he-
chos a fuerzas del Ej~rcito y Ouardia Civil en los meses J
ejercicios que en dicha rel.ción se citan, el Rey (q. D. ¡.) ha
tenido a bien acceder. lo solicitado, debiendo practicarse la
oportuna reclamación en adiciooal al ejercicio cerrado co-
rrespondiente, las cuales, después de liquidadas de conformi
dad, deberia ser satisfechas como ateadón prderente, por
ser de tu que COD tal carácter enumera la vI¡cnte ley de pre
supueltos en su arUculo 3.° apartado letra e).
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento 1 de-
mM efcetOl. DiOl pude • V. E. muchos dos. Madrid 10
de septiembre de 1920.
desestimar la petición c1eI rec:arretÍte. toda yez que ba mnl-
currido con exceso el plazo de seis meses que para ata dase
de redanucione. fija la real orden de 13 de junio de 1881
(C. L n6m. 272).
De la de S. M. lo dl¡o a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectol. Dios ruarde a V. f. mUChOS ~os. Madrid 10
de septiembre de 1920.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capitin de
Intendencia, con destino en Ja Intendencia Oeneral Militar,
D. JUln Ouijarro del Olmo, y teniendo en cuenta ti certifica-
do del rrcol1ocimiento f..cullativo que ala r1Ii~ma se acompa-
ña, ti Rey (q. D. 2.) se ha servido concedtr al interesado dos
meStS de licencia por e, fermo para Vicálvaro (Madrid), con
arreglo a las i·,strucciones ap.obadas por real ordea de 5 dejunio de 1905 (C. L núm. 101)..
De la de S. M. lo digo a V. f para su conocimiento y de-
más efectos. Dios Ruarde a V. E. muchos añOs. Madrid 10
de septiembre de 1920.
VIzcoNDe De EzA
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Sei\or Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Maruuecos.
UCENClAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el a1f&cz
de Intendencia, con dutino en la Intendencia Oeneral Mili-
tar, D. Julio Bento Lópu, en súplica de dos meses de liceo-
cia para evacuar asuntos propios en Parf. (Francia) y lon-
dres (In2laterra), el Rey (q. D. 2.) se ha servido acceder a la
petición del recurrente, con arreglo a liS itlstrucciones apro-
li)adu por real orden de 5 de junio de 190~ (e. L. DÓm. 101).
De 11 de S. M. lo dl20 a V. ~. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios 2\la,de a V. E. muchos .ños. Madrid
10 de septiembre de 1920.
VIZCONDe DI! EzA
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señor Interventor civil de Ouerra y M.rlna J del Protectora-
do en Marruecos.
•••
Madri. 10 de leptlembre de 1920.-VizcoDde de fu.
MADRlD.--TALLERlS Dl!L DEPOIrro DE LA OuERM
•••
, .VIzmNoII ~ Eu
Seilor CapldD 1tDen1 de la quinta re¡rión.
f!xcmo. Sr.: Vista la Inltancia que V. E. cursó a Cite Mini..
terio en 5 de a¡OIto próximo pasldo, promovida por el jefe
de parada de primera clase del Depósito de caballos lementa-
les de la quinta zona pecuaria, MilOlel Villa Crispln, en sdplica
de que le le conceda en su actual empIco la antillfledad de pri
mero de diciembre de 1919, en lugar de la de primero de ene
ro dd año actual. que tiene ul¡nada; y teniendo CT' cuenta lo
dispuesto en lal rtllts órdCDa de 14 de junio de 1881 y 17 de
noviembre de 1914 (C. L n6ml. 272 y 212), el Rey (q."D. ¡.)
le ha servido desestimar la petición dd recurrente.
De real orden lo di¡o a V. E. para la conocimiento , de-
lIIÚ dcdOL DiOl ¡zaarde a V. E.1Il1ICh0l dOl. Madrid 10
de septiembre de 1920.
Idl' DInUIb •• DII .au ,•••
ANTIOOeDAD
Valverde de Le¡a- NOviembreYdicie~mOUlÍ'diaOvO
a& (Badajoz).... Itre de 1918.. •••• •
Valenzuela (Córdo- Noviembre, didem- Idem
b.) breyenero1919- •
Toreno (León) ••••• febrerOymarzOI919IfJ&dta.
•
ANTIOÜEDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio con su escrito de 20 de a¡asto próximo pasado, pro-
movida por el oficial primero del Cuerpo de Intervención
Militar, O. Emerico Salas Orodea, con destino en la ufici-
DU de la Intl'rvención Militar de esa rt¡ión, en sóplica de
mejora de anti¡iiedad en su empico; J teniendo en cuenta
que los hecbos en que fundl su reclamación tuvierob lugar
en ti mes de junio de 1916, el Rq (q. D. ¡.) se ha servido
Sea:l6D de laleneld61
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curlÓ a elte Minis-
terio con su escrito de 31 de julio 6ltimo, promovidl por el
comisario de 2\lura de se¡unda cllle, D. Antonio Caballero
Moreno, con destino de Interventor de loslervldos de Guerra
de la plaza y provincia de Ja~n, eA uplica de mejor. de .nU-
¡Qedad en su empleo; y teniCllll en cuenta que los bechol en
que le funda su reclamAción tuvieron IUiar en el meS de julio
de 1~14, el Rey (q. D. ¡.) le boa servido dcscstimar la petición
dtl recurrente, toda vu que ha transcurrido con exceso el
plazo de leil meses que para elh clase de reclamaciones fija
la real orden de 13 de junio de 1881 (C. L. n6m. 272).
. De la de S. Id. lo dl¡o a V. E. para IU conocimiento J de-
RIÓ efectos. Dios guarde a V. E. muchos Iilos. Madrid 10
de septiembre de 1920.
VJ2lCONDe DE EzA'
ScAor CapltiD ¡eaenl ele la primera rqióD.
© Ministerio de Defensa
